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许地山《商人妇》中的《圣经》原型研究
⊙秦艺航［厦门大学外文学院，　福建　厦门　361005］
摘 要：许地山是中国现代文学史上著名的小说家、散文家，“五四”时期新文学运动的先驱者之一。作为一个基督教
徒和宗教专家，其笔下的短篇小说《商人妇》具有浓厚的宗教色彩，文中处处弥漫着《圣经》的影子，因此可用诺思罗
普·弗莱的原型批评理论来研究。根据弗莱的理论，本文首先探讨《商人妇》脱胎于《圣经》的两大原型主题，即宽容主
题和金钱万恶主题，再探讨两个原型人物，即惜官和林荫乔，又探讨了两个原型意象，即书中两次命运的转折点“最后
的晚餐”和“启明星”意象，最后探讨了其叙事的原型，即与《圣经》一样，都是U形叙事模式。
关键词：许地山　《商人妇》　《圣经》　原型批评
许地山（1894—1941），名赞堃，字地山，笔名落华生（古时“华”同“花”，所以也叫落花生），是中国现代文学
史上著名的小说家、散文家，“五四”时期新文学运动先驱者之一。剖析严酷的现实和虚幻的出世思想，平民主义
和宗教色彩，浪漫风格和现实手法，频繁出现在他的作品里。许地山作为一个基督教徒和宗教专家，在他的作品
中常常可以读到很浓的宗教气息。1921年，他的处女作《命命鸟》一经发表便因其独特的写作风格而引起轰动。
1925年，商务印书馆出版了其第一部短篇小说集《缀网劳蛛》。该集收录了许地山1921—1924年间的12部短篇
小说作品。
《商人妇》是小说集《缀网劳蛛》中的一篇。题目“商人妇”指的是商人林荫乔的妻子惜官。林荫乔和惜官本
是一对恩爱的夫妻，林荫乔赌钱输掉生意，无奈“过番”（闽人说到南洋为过番）。本约定经常来信，且五六年后林
若不能回来，惜官便去新加坡找他，但十年间只来了两封信。惜官无奈去新加坡找他。到新加坡后发现林荫乔经
营了大买卖，已经另娶一位马来妇人。二人合伙将惜官卖给了一位印度穆斯林收作六房。惜官跟随印度穆斯林
到印度后为其生下一子，不久男人去世。为避免其余几房在分遗产时排挤她，惜官携幼子逃跑。安定下来以后，
受基督徒的影响而信教，又在教友们的影响下上学，后成为一名教师。她终回新加坡寻林荫乔，却发现人去楼空，
只好在新加坡暂住几天，继续打听林的下落。
本书的宗教色彩非常浓厚。惜官从小接受中国儒家思想，遵从三从四德，从未出格。后来被卖给印度的穆斯
林，又帮助其印度教的邻居。在男人死后，印度教的邻居本想帮助她逃跑，她还是选择自己帮助自己。这些宗教
都没有能救惜官，直到她最后接触了基督教，才最后真正从各个方面拯救了她。鉴于小说的寓言体性质及浓厚的
宗教色彩，笔者认为可用诺思罗普·弗莱的原型批评理论来分析。弗莱是21世纪文学批评史上最有影响力的批
评家之一。在他的著作《伟大的代码：圣经与文学》中，他说：“我对文学的直观感受是它的结构单元的稳定性：比
如说，喜剧中的某些主题、情景和人物类型，从阿里斯托芬的时代到我们自己的时代几乎没有变化。我用‘原型’
这个词来描述这些结构单元。”因此，原型的分类可分为主题的原型、人物的原型、意象的原型和叙事的原型等，
而这里的原型文本指的是《圣经》文本。本文也将从这四种原型出发来解读《商人妇》和《圣经》之间的原型关系。 
一、主题的原型
爱是《圣经》里最重要的主题。《圣经》里说：“爱是恒久忍耐，又有恩慈。爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，
不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理；凡事包容，凡事相信，凡事
盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。”（《新约·哥林多前书》第十三章第四至八节）。 我们可以看出上帝对爱的要求，
既包括忍耐、感恩、谦虚、大方，又包括设身处地、光明正直、追求真理、包容、信任、乐观等美好品质。这是一种泛
指的爱，一种博爱。《商人妇》的两大主题一是作者对惜官宽恕品质的赞扬，二是作者对林荫乔贪财、利欲熏心的
贬低。这两个主题都是《圣经》的几大要义。
（一）惜官——宽容主题
《商人妇》中多次提到了惜官的宽容。在林荫乔好赌、输掉了家里的生意以后，惜官“怔了一会，也想不出什
么合适的话来安慰他；更不能想出什么话来责备他”。这是她第一次选择原谅丈夫。她还用积蓄养着赋闲在家的
丈夫近三个月，最后在丈夫过番时“拿了一对玉手镯让他到厦门兑来做盘费”（21）。她轻易地原谅了丈夫的马
来妇人，“她（指马来妇人）这种甘美的语言，叫我把从前猜疑她的心思完全打消”（23）。最后即使丈夫卖了她到
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印度，她上学，成为一名教师，仍然没有忘记丈夫，而
且还想到新加坡找她的丈夫。因为“我要知道卖我的
到底是谁。我很相信荫哥必不忍做这事，纵然是他出
的主意，终有一天会悔悟过来”（31）。她原谅了两个
把她卖了的人，并且给予他们信任，认为他们有悔悟
的能力。
而这与《圣经》故事中雅各的儿子约瑟的故事极
其相似。雅各共有十二个儿子，其中六个是和他不爱
的拉班的大女儿利亚所生，四个是和他的使女所生，
两个是和他所爱的拉班的小女儿拉结所生，即约瑟和
便雅悯。“在12个儿子中，雅各最宠爱的是约瑟”。他
送了约瑟一件漂亮的彩衣，因此引来了兄弟们的嫉
妒。这些人乘约瑟外来监工之机将其推入了一口枯
井，后又用20两银子将其卖给在埃及经商的以实玛利
人。约瑟凭借自己的聪明才智在埃及出人头地，成为
法老的全权代表。后来因为旱灾，雅各一行人到埃及。
在约瑟几经试探，觉得他的哥哥们已经改邪归正，再
没有别的歪心思以后，向兄弟们吐露真情，彼此相认，
全力帮助家人们。约瑟原谅了将他卖到埃及的兄弟
们。同样是被卖，一个是从新加坡卖到了印度，一个
是从迦南地a被卖到了埃及。同样遥远的距离，同样
是在异乡出人头地，实现了自己的人生价值，也同样
选择了原谅。
雅各本人也是被宽容的最好例子。他的父亲以
撒，晚年得子，是一对孪生兄弟，大的名以扫，小的名
雅各。雅各以一碗红豆汤之名骗取了以扫的长子继
承权。在父亲去世，以扫知道真相以后，气得说要马
上杀掉雅各。雅各逃跑。二十年后，雅各准备了重礼
回乡，祈求获得以扫的原谅。雅各“在他们前头过去，
一连七次俯伏在地才接近他哥哥。以扫跑来迎接他，
将他抱住，又搂着他的颈项，与他亲吻，两个人就哭
了”（《旧约·创世记》第三十三章第三至四节）。亲吻
代表着宽容，以扫其实早就原谅了雅各，雅各也是逃
跑到了异地，并且在异地建立了自己的功绩，最后回
到故地。所不同的是，他是被人原谅的那一位。
这两个故事一个是惜官宽容主题的原型，一个是
相似的宽容主题。其实纵观《圣经》全书，教人宽容
的地方还有很多。宽容是《商人妇》和《圣经》的一个
重要主题。
（二）林荫乔——金钱万恶主题
《商人妇》中的商人指的就是林荫乔。不论在古
代的中国还是西方，商人的地位都不高。《琵琶行》中
有言：“门前冷落车马稀，老大嫁作商人妇；商人重利
轻别离，前月浮梁买茶去；去来江口守空船，绕船月明
江水寒。”同样作为商人妇，得到的都是见利忘义的商
人丈夫们的冷落。人有了钱很难不忘初心，而商人就
常常会忘记自己的糟糠之妻。《圣经》中更有“神殿逐
商”的故事。“倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的
桌子。又对卖鸽子的说，把这些东西拿去。不要将我
父的殿，当作买卖的地方”（《新约·约翰福音》第二章
第十五至十六节）。由此可见《圣经》中对商人，尤其
是见利忘义的商人的消极评价。
其实林荫乔初期并不坏。“我和他过了三四年的
日子，从不曾拌过嘴，或闹过什么意见”（20）。可见
他还没有把生意做大的时候还是能够体谅自己的妻
子的。即使他无奈之下过番，也和妻子约定，并且特
意跑回家，以“一片急步声达到门前”（21），跟妻子立
约，说明“无论做什么事，总得来信。若是五六年后
我不能回来，你就到那边找我去”（21），可见他在这
时也还是惦记着自己的妻子的。去了南洋之后，他也
来过两封信，说他生意很好很忙。想必彼时他还没有
忘记妻子，因为是生意初期，再忙也是可以抽空想想
家的。随着他生意一步一步变好，头脑一步一步被金
钱腐蚀，才逐渐忘掉了妻子，娶了马来妇人。他很可
能是因为马来妇人的钱或某种利益关系才娶她的，因
为马来妇人“身上缀的宝石、金、银，衬着那副黑脸孔”
（22），跟妻子比起来其实是很丑陋的。直到他们二人
在新加坡的再见面，许地山才第一次正面描写他的转
变，因为林荫乔反问妻子：“惜官，你要来的时候，为什
么不预先通知一声？是谁叫你来的？”（23）由此看
出他已经彻底忘记了曾经对妻子许下的诺言。最后
他冷落妻子，甚至把她卖给了印度人，都是因为妻子
的出现破坏了他在众人中的形象，由此可能会妨碍他
的生意，他的所作所为都是为了钱。不过这样的人当
然不会获得好下场。许地山最后写“他的生意因此受
莫大的影响，他瞧着在新加坡站不住，就把店门关起
来，全家搬到别处去了”（32）。许地山设立“贪心的
人不会得到好报”这一主题，实际上也是《圣经》中一
个常见的主题。
《圣经》中，耶稣明确教导门徒们，“不要为自己
积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟
窿来偷；要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈
坏，也没有贼挖窟窿来偷”（《新约·马太福音》第六章
第十九至二十节）。这是劝告人们要清廉，不要贪财。
《圣经》也劝导人们要节俭，“只要有衣有食，就当知
足。但那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和
许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。金
钱是万恶之根！b有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，
用许多愁苦把自己刺透了”（《新约·提摩太前书》第
六章第八至十节）。由于金钱的罪恶性，《圣经》中有
很多对于金钱的鄙视和劝导人们抛弃敛财想法的地
方，也可见金钱万恶是《商人妇》和《圣经》非常重要
的一个主题。
二、人物的原型
宽容主题和金钱万恶主题分别对应《商人妇》中
的妇人和商人，他们也各自有着自己的人物原型。惜
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官的原型是《圣经》中的使徒，历经磨难，终于向道；
林荫乔的原型是《圣经》中的恶魔，不断考验着惜官，
也让惜官在淬炼中向道，反衬出她的一片纯洁之心。
（一）惜官——使徒形象
《商人妇》中的惜官就是以使徒的形象出现的。
使徒一般指最初由耶稣基督挑选并赋予传教使命的
十二个门徒，原意为受差遣者。十二使徒是基督教的
核心人物，他们写成“四福音书”，以各自不同的角度
介绍耶稣的生平，将基督教传播开去，正如惜官是《商
人妇》的核心人物，她也传播她自己的“福音”，也是以
讲故事的形式，将她自己的故事讲给“我”，而“我”也
“把方才的会话录在怀中日记里头”（31），记录成“福
音书”。
十二使徒相信耶稣是弥赛亚c的过程各自也异常
艰辛曲折。即使成为使徒之后，也常常表示怀疑。西
方文学中著名的表示多疑的人物形象“怀疑的多玛”
就是其中之一。耶稣复活后第一次显现时多玛不在
场，表示不相信。八天后亲手摸到耶稣才相信，并为
自己的怀疑而感到羞愧。即使作为十二使徒之首，耶
稣最信任的使徒彼得，也曾在耶稣被捕之后三次不认
主。d使徒保罗最开始曾参与迫害耶稣，是一次在前
往大马士革的旅途中，耶稣在异象中同他讲话才改变
了他的宗教信仰，这些都是他们对主表示怀疑的证
据。他们也都经历了非比寻常的考验，最后也全部殉
道。面对罗马人的打击和其他教派的非议，他们始终
坚守自己的道。
《商人妇》中的惜官就是这样的一个人，她也遭受
了考验。首先被卖到印度，嫁给一位穆斯林，三房阿
噶利马教她孟加拉文和阿拉伯文，实际是教她教义。
邻居是婆罗门的印度教徒，曾经试图帮助她，让她逃
往她母亲的地方。若惜官真的去了她母亲那里，很大
可能会信印度教。这些异教在不断诱惑惜官，但都没
有拯救惜官。最后，惜官还是抵挡住了诱惑，为主打
开了大门。惜官这样评价自己：“这条路不过是冥冥
中的指导者替我开的。”（31）说明她是逐渐感受到主
的召唤才向主靠拢的，也符合使徒的形象。
《圣经》中耶稣在登山宝训时提到了八种有福之
人e，以此作为基督徒们应该坚守的品质，分别是“虚
心、哀恸、温柔、饥渴慕义、怜悯、清心、使人和睦、为义
受逼迫”（《新约·马太福音》第五章第三至十节）。惜
官不正符合这些特点吗？她虚心地向阿噶利马学习
文字，为丈夫卖她而恸哭，对人温柔，对道饥渴，对邻
居怜悯，清心寡欲，原谅丈夫以求和睦，由此也可见惜
官的原型是《圣经》中的使徒。
（二）林荫乔——魔鬼形象
《商人妇》中，与“真福八端”惜官相对应的便是
“魔鬼”林荫乔。他是基督徒们所对立的形象，按基督
教义是“被撒旦控制了”，因此他是一个魔鬼的形象。
首先他回家的时候少，经常不着家，后面他才说
原来是去参加赌局。《圣经》有言：“人就是赚得全世
界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”（《新约·马可
福音》第八章第三十六节）。赌博是严重违反了基督
徒的教义的。早在上帝和希伯来人最古老的立约“十
诫”中就有“不可贪恋人的房屋；也不可贪恋人的妻
子、仆婢、牛驴，并他一切所有的”（《旧约·出埃及记》
第二十章第十七节）的说法。“不劳而得之财，必然消
耗；勤劳积蓄的，必见加增”（《旧约·箴言》第十三章
第十一节），他最后确实输得精光，赔进去了本来就不
大的买卖。连惜官也觉得“他有一种妖魔的能力，不
容我说，早就理会了我的意思”（21），以此导致惜官
不能对他进行规劝。
林荫乔赋闲在家近三个月，都是惜官用她自己
的积蓄维持生活，甚至家务也“用不着他十分挂虑”
（21）。他在家里什么也不做，全是惜官一人忙前忙后
照顾他。早在亚当和夏娃因为偷吃禁果被逐出伊甸
园的时候，上帝就警告过亚当：“你必终身劳苦，才能
从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要
吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了
土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘
土。”（《旧约·创世记》第三章第十七至十九节）上帝
让男人“汗流满面才能糊口”，意思是若是不能汗流
满面就不配吃上饭。这里他作为一名公子哥，吃着妻
子的，本已违反了上帝对亚当及其男性后代最初的要
求，原因竟是因为“他整日出外借钱做资本，可惜没有
人信得过他，以致一文也借不到”（21），由此可见他
的人品有问题，诚信危机，想必他平常做生意就经常
偷奸耍滑，这完全就是撒旦的形象。
《圣经》里说：“耶和华所恨恶的有六样，连他心所
憎恶的共有七样：就是高傲的眼、撒谎的舌、流无辜人
血的手、图谋恶计的心、飞跑行恶的脚、吐谎言的假见
证，并弟兄中布散纷争的人。”（《旧约·箴言》第六章
第十六至十九节）这些品质都是基督徒的反例，即恶
魔的形象。林荫乔占了很多种。首先“高傲的眼”，当
惜官在新加坡和他相认以后，他高傲地对待惜官，嫌
弃他的糟糠之妻；又有“撒谎的舌”，他做生意就经常
欺骗，后来更是骗了惜官；再有“图谋恶计的心”，他和
马来妇人合伙卖了惜官。这些品质都加深了他的魔
鬼形象，但是他也因此成为惜官的“试金石”，凸显出
惜官这个闪闪发光的金子般的形象！
三、意象的原型
《商人妇》中也借用了《圣经》中的几个意象，而
这几个意象都是人物命运的关键转折点。在马来妇
人安排的“最后的晚餐”后，她被卖到了印度。在“启
明星”的召唤之下，她感受到了圣灵，更走向了道。这
两个意象都是《圣经》中的常见意象，也是以《圣经》
为原型。
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（一）最后的晚餐
《圣经》的四部福音书中都提到了在耶稣去世的
最后一个星期（即“受难周”或“圣周”）里和使徒们一
起吃最后一顿晚餐的故事。在受难周里，耶稣骑驴进
入耶路撒冷，周四晚餐是耶稣和门徒们最后的晚餐，
周五为耶稣受难日，之后第三天即周日为耶稣复活的
日子，后成为复活节。在传统的基督教习俗里，这一
天会举行圣餐礼和濯足礼。圣餐礼纪念耶稣仁爱的
晚宴，濯足礼仿效耶稣的谦卑和无私。f晚餐过后，他
们来到客西马尼祷告，之后耶稣被捕，殉道，原因是他
的一个使徒犹大，为了三十块银钱，把耶稣出卖给了
罗马人。因此在西方世界，“最后的晚餐”特指分别的
宴会，“客西马尼园”特指被捕之地，“三十块银钱”特
指罪恶的交易。
《商人妇》里也安排了最后的晚餐这样一个场景。
马来妇人领着惜官去参加晚宴并准备将她出卖。“进
门是一个很大的花园，我一面张望，一面随着她到客
厅去”（24），这很大的花园就是惜官被带走的地方，
即她的“客西马尼园”。宴会上也有宗教仪式，多遵循
伊斯兰教的规矩。最后“一般客人都笑着向我亲吻了
一下就散了”（24）。耶稣是被他的使徒犹大出卖的。
“那卖耶稣的给了他们一个暗号，说：‘我与谁亲嘴，谁
就是他。你们可以拿住他’”（《新约·马太福音》第
二十六章第四十八节）。因此西方世界常常以“犹大
之吻”特指叛徒的行为，叛徒的暗号。这里的吻可以
理解成这些人都是出卖惜官的帮凶。她们明知事情
的前因后果，却没有一个人出来阻止，因为她们是马
来妇人的帮凶，一切都是马来妇人编排的一场宴会，
请的也都是不会汉话的马来人和印度人。印度男子
用钱买了惜官，这“三十块银钱”就是出卖惜官的罪
恶交易。而这最后的晚餐也自然成为惜官保持自由
身份的最后一餐，是分别的宴会。这些意象都与《圣
经》中关于圣人耶稣与使徒们最后的晚餐相吻合。犹
大就在晚餐里和耶稣一起用餐，在耶稣说出“你们当
中有一个人要出卖我”时，他们就“甚忧愁，一个一
个地问他说：‘主，是我吗？’”（《新约·马太福音》第
二十六章第二十一至二十二节）。每个人都显得无辜，
包括犹大。马来妇人也一样，她还假装跟惜官和气，
开她衣服的玩笑，实际上背后虚伪叛徒的嘴脸已经跃
然纸上。
许地山安排这最后的晚餐显然有其用意。首先
表明惜官与基督教的关系。耶稣被犹大出卖，她被
马来妇人出卖，点明了他的小说以《圣经》为原型。
以被出卖的耶稣为原型，更加衬托出惜官使徒形象
的高大；以犹大为原型，更加衬托出马来妇人和林荫
乔出卖行为的卑鄙。林荫乔虽未出面，但他一定也
是主要的策划者之一。《圣经》中有暗含对罗马当局
迫害耶稣的不满，《商人妇》中也暗含对伊斯兰教一
夫多妻制的排斥。
（二）启明星
星星的意象在《圣经》和基督教中常常出现。据
《世界文化象征辞典》“天空中无数的星星象征亚伯
拉罕数不清的子孙”g。常被八束光芒环绕的伯利恒
之星h更是有着特殊的意义：是它指引智者从东方来
到幼年基督所睡的马槽。而启明星的意象就更加鲜
明。耶稣说：“我是大卫的根，又是他的后裔。我是明
亮的晨星。”（《新约·启示录》第二十二章第十六节）
所以，《圣经》中的启明星多指耶稣基督，但是启明星
也同样可以指魔鬼撒旦。《圣经》中有言：“明亮之星，
早晨之子啊！你何竟从天坠落？你这攻败列国的，何
竟被砍倒在地上？”（《旧约·以赛亚书》第十四章第
十二节）这里堕落的启明星指的是魔鬼撒旦。撒旦
曾作为天使，地位居于所有天使的第二位，是上帝身
边的仆人。i因为想得到上帝的荣耀与地位，这个他
根本不该想也不可能得到的东西而被上帝驱逐，打入
地狱。他最后的命运是在地狱的火海中永存。j因
此可见启明星在《圣经》中的双重含义，既象征着最
美好、真正能够带来光明的上帝，也象征着最阴险、拙
劣地模仿着上帝光明形象的魔鬼撒旦。
《商人妇》中的启明星也具有双重含义。首先它
迷惑了惜官，“瞧见很远一点灯光由栅栏之间射来。
我赶快到月台去，指着那灯问站里的人”（29）。她由
于很累，又因为没有车回去，看见一点光明就以为可
以回去了，这就是魔鬼撒旦的一面。她这时若受启明
星的诱惑，一直想着回去，那将是完全不同的一条路，
靠着印度教邻居的母亲生活，也不会走向道，按照基
督教的说法，就是魔鬼的诡计得逞了。而且她想起
阿噶利马的话：“那星是一个擅于迷惑男子的女人变
的。”（29）更加显示了启明星对她的迷惑性。接着启
明星显示了其上帝的一面，“当我瞧着它的时候，好像
有一种声音从它的光传出来”（30）。这个声音就是
来自上帝的声音，他在亲自给惜官授道。在听了上帝
对她的教导以后，她更加坚定了去追求自己想要的生
活的想法。这时她是最接近道的，因为她直接感受到
了圣灵的召唤。后来她独居后，听见基督徒的晚祷，
最后逐渐响应主的召唤，走上了道。
许地山安排启明星这一形象也显然有其用意。
作为基督徒和宗教专家，他清楚启明星的两重含义。
首先设置了撒旦的含义，进一步考验惜官，接着上帝
的光出现，惜官终于走上了道，也把小说推向了结尾。
四、叙事的原型
与《圣经》中很多故事一样，《商人妇》也采用了
U形叙事模式。诺思罗普·弗莱说：“整部《圣经》就是
一部‘神曲’，遵循一种U形叙事模式。在最开始的《创
世记》里，人类失去了生存所需的树和水；而在最后的
《启示录》里，人类又把他们拿了回来。而在这中间是
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希伯来人的故事。他们最初拥有自由，后来数次陷入
异教手中，但每一次都又重获自由。”这一次次的失
去与重获正是一个个的U形，因此U形叙事也可以描
述为最初美好单纯的生活被破坏，主人公被迫走向冒
险，而在经历了一系列的艰难困苦之后，重获了最初
单纯美好生活的模式。
《商人妇》完全符合这一叙事模式。最开始惜官
拥有一切。她和林荫乔过着幸福的生活，虽然单调无
聊，但很少吵架。后来林荫乔的魔鬼形象逐渐暴露，
输掉生意，过番，卖掉妻子。惜官在经历了一切之后，
又重新回到了幸福的生活中。她自己也有感叹：“孩
子的可爱，比一切更甚。”（30）其实她最后能不能找
到林荫乔已经不重要了，因为她已经拥有了道和可爱
的孩子，这才是生命中最重要的东西。
在找寻的过程中，她也有成长与变化，比如对于
林荫乔的态度。最开始发现被卖自然抱怨，甚至想死。
《圣经》中，耶稣曾教导门徒：“只是我告诉你们：不要
与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他
打；有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿
去。”（《新约·马太福音》第五章第三十九至四十节）
又有一次，“彼得进前来，对耶稣说：‘主啊，我弟兄得
罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？’耶稣说：
‘我对你说：不是到七次，乃是到七十个七次’”（《新
约·马太福音》第十八章第二十一至二十二节）。这
“七十个七次”，指的就是无限的宽容，完全的饶恕，而
这不正是《商人妇》中惜官最后对于林荫乔所做的吗？
这可以说明惜官在这找寻的途中醒悟了，变化了，因
为圣灵的召唤而更加聪慧了。她甚至在船入港以后
说出了类似于事物在不断变化的哲学性观点，并且在
“我”对她表示同情后，还反劝我“你不必为我叹息，要
把眼前的事情看开才好”（33），成为一个可以给别人
传道，指出方向的人，确实进步了不少。
由此看来，《商人妇》与《圣经》一样，都是U形叙
事模式。从开头失去美好的生活，到最后的进步、升
华，获得更美好的生活，不正是许地山想让读者看到
的吗？只要忍耐、宽恕，就一定能重获美好。
结语
在主题、人物、意象和叙事四个方面，《商人妇》都
具有很多《圣经》原型。许地山作为宗教专家，其很
多作品都有《圣经》中寓言的性质，即用比喻性的故
事来寄托意味深长的道理，给人以启示，又劝人向道，
风格确实独树一帜，不可多得。在19世纪末和20世
纪初，许地山用其对于宗教的独特理解和熟练化用为
当时苦难的世界华人构建了一个极富浪漫主义色彩
的精神家园。
a   大致相当于今以色列、西岸和加沙，加上临近的黎巴嫩
和叙利亚的临海部分。
b   又译为“金钱是万恶之源”。
c   基督教主张拿撒勒人耶稣（生于伯利恒）就是弥赛亚，
因为耶稣的出现，应验了《圣经·旧约》中的许多预言。
而犹太教则予以否认，并仍然期待他们心中的弥赛亚
来临。
d   参见《圣经·新约·约翰福音》第十三章第三十八节和
第十八章。
e   《圣经》原文“Beatitudes”， 译作“真福八端”或“八福”，
指“八种有福之人”，或“八种福缘”。
f   耶稣去世前一天，在最后的晚餐前，曾给每一位门徒洗
脚，以显示其谦卑和仆人的心志。
g   参见《圣经·旧约·创世记》第二十六章第四节。
h   参见《圣经·新约·马太福音》第二章。
i   参见《圣经·旧约·以西结书》第二十八章第十二至
十八节。
j   参见《圣经·新约·启示录》第二十章第十节。
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